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Els dos punts que separen les dues parts 
del títol d'aquest Ilibre, i I'arnbigua relació 
entre elles que en deriva, es deuen a la ne- 
cessitat perernptbria de resoldre un proble- 
ma: presentar I'addició de dos treballs que, 
a desgrat d'operar arnb el rnateix material 
bhic, no aconsegueixen deixar de sernblar 
el que són, dos estudis independents. La 
indefinició del títol sernbla preludiar el to 
general del volurn, arnb un surnari &una 
certa parenca pero arnb uns continguts 
d'una considerable debilitat. 
El primer dels treballs (que es recull a 
la segona pan del títol) proposa una lectu- 
ra de la secció «Ofrena» de Poesia. Podria 
discutir-se I'oportunitat rnetodolbgica de la 
segregació, pero no deixaria de ser una dis- 
cussió sobre materia opinable, sernpre a 
punt de fondre's davant I'aparició de la pers- 
picacia crítica i la intel.ligi?ncia lectora. El 
que hi ha, tanrnateix, en primer lloc, és una 
successió de llistes i de números destinats a 
establir la procedencia dels poernes i a treu- 
re'n conclusions a propbsit de I'anornenat 
allibre rnixirnn i de I'estructura de la sec- 
ció, d'una banda, i, de I'altra, a apuntar una 
cronologia del tema, rnés aviat obvia. El 
criteri de I'autotria carneriana per al \;slurn 
de 1957 ts, de fet, la qüestió a I'entorn de 
la qual giravolta tot el primer capítol del 
Ilibre. Acceptant que hi ha d'haver rnolt 
d'especulació en la consideració (o en la 
virtual construcció) d'aquest criteri, no po- 
dern sinó recriminar a Jordi Sala que, sense 
que li calgués prescindir-ne, de I'especula- 
ció, no hagi fet ni cas ni ús de tot el rnate- 
rial epistolar actualment a I'abast que té pre- 
cisament corn a centre la cornposició de 
Poesia. Corn tarnpoc, és ciar, podern con- 
cedir-li que la rnena de la seva especulació 
(llarguíssirnes consideracions sobre poemes 
que ((haurien pogut» ser a la secció i no hi 
són, per acabar concloent que «la confec- 
ció de Poesia no era cosa que tingués a veu- 
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re amb les matemitiques)), p. 8 1 ; i pnrsim) 
sigui de les que, baldament no resolguin 
tina incbgnita, potser la il.luminen una 
mica i, si més no, es justifiquen per la pro- 
pia entitat de la reflexió. Maldar per no re- 
cdrrer a la histbria, perb, no atorga necessi- 
riament al text la fesomia de I'assaig, que 
l'autor sembla perseguir. Ni I'eficicia. La 
plausibilitat d'aquest primer treball, i de la 
generalització que en part vol apuntar so- 
bre la toralitat de la poesia de tema amorós 
de Josep Carrier, resta masa captiva d'aque- 
Ila voluntat. Horripilat d'acabar caient en 
pecat d'historicisme (vegeu els escrúpols 
que expressa a la p. 154, quan ha de justifi- 
car alguna afirmació que potser ~[frega] in- 
evitablement el llindar~ de 1'al.lusió histb- 
rica), i'autor redacta uns Apunts sobre els 
llibres que nodreixen ((Ofrena)) precipitats 
i amb prou feines descriptius, que en res 
no ajuden a la lectura de la secció, majo- 
ritiriament feta diguem-ne que de cap i de 
nou. I-Iipotetic nucli del volum, es tracta 
d'iina lectura que aplica patrons de la 
narratologia a un conjunt de poemes con- 
siderats corn una ((historia)). Tal considera- 
ció no 6s pas desencaminada, perb s'hauria 
de matisar molt més amb l'analisi dels poe- 
nies i no simplement avisant, de tant en 
tant, que no es tracta d'una novel.la. Ajus- 
tar la terminologia a la tessitura del text im- 
plicaria fugir de I'enfarfec de «mons imagi- 
narisv i de «nivells narratiusv, d'embolics 
més aviat inútils sobre la ((temporalitat)) i
d'expressiotis tan horribles corn la de «poe- 
ta global)) yer indicar la veu poetica que 
comanda la secció. Posat a pal.liar, d'altra 
banda, l'escb kmfasi en la interpretació 
atribuit als estudis carnerians, Sala no va 
gaire més enlli de I'esbós d'aquell itinerari 
per la relació entre I'amor i el poeta. 1 si 
s'aventura a anar-hi, val a dir que no resul- 
ta gaire afortunat: dir que pocs poetes en 
catali són tan «erbtics» com Carner és, corn 
a mínim, una afirniació arriscada. Oferir, 
liavors, pricticamerit com a únic exemple 
el motiu literari de la cabellera, sense do- 
nar-ne d'altres ni referir-se a poemes con- 
crets perque «seria improcedent)) de tarit 
corn aquella condició impregna el Corpus 
estudiat, indica massa bona fe i massa poca 
idea d'una cosa que, a la segona part del 
llibre, es converteix en una preocupació 
recurrent: el binomi tradici6-modernitat. 
((L'estetica de Josep Carner)) vol ((estruc- 
turar de manera coherent i sistemitica la 
descripció del funcionament de la poesia 
de Josep Carner)). Gs un bon propbsit, que 
Jordi Sala emprkn, en primer Iloc, en el ves- 
sant de la «forma externa)): generes, estro- 
fes i versos de la poesia de tema amorós de 
Carner passen pel sedas del seu estudi (((fent 
ús fins i tot d'estadístiques))) i al final, a 
més d'alguna consideració extemporinia i 
gratuita (sobre el fet que Carner no fa allb 
que, bbviament, no fa, vegeu, pet exemple 
la «comparació» amb Eliot, p. 127, a pro- 
pbsit del vers Iliure), del munt de feina feta, 
el que en queda és un seguit de llistes que 
confirmen el queja sabíem. Res de nou de 
la banda de la interpretació: no es pot par- 
lar de «la tasca de modernització de la prb- 
pia tradición (p. 121), que Sala remarca arnb 
insistencia corn a valor estetic de i'obra 
carneriana, sense aclarir quina 6s la tradi- 
ció de referencia (al.ludir a Marc, o a la 
poesia popular de tradició culta, o al sonet, 
en esquitxos de comentari no serveix de 
gaire) ni que s'entén per «modernitzar». El 
problema és sempre el mateix: Sala treballa 
en la pura intemperie (ni Riba ni Ferraté, 
invocats, no el protegeixen) -i s'hi reafir- 
ma: només cal veure el capítol on qüestio- 
na les c(etiquetes)) que s'han atribuit a Car- 
ner, sense a penes una dada on recolzar-ne 
Veventual desqualificació, la qual, és clar, 
no va més enlli de la nebulosa (com a mí- 
nim; com a mixim, vegeu i'apartat com- 
pletament ful dedicat al «classicisme»). Di- 
guem-ne que l'autor no s'ajuda, i per aixb 
no l'ajuden. 1 per aixb el darrer capítol, 
previst corn a final del camí cap a la for- 
mulació d' «allb esencial del caracter 
d'aquesta poesia)) (p. 153) acaba, malgrat 
I'acumulació pleonistica de terminologia i 
de conceptes, en la inanitat més decebedo- 
ra: el castell muntat per explicar la textura 
de la ficció poktica de Josep Carner cau tot 
sol sense que aixb s'hagi aconseguit. Per 
moltes raons: per la pretensió d'empescar- 
se termes amb ((intensa capacitat definido- 
ra» (p. 154; quk vol dir «mot figurat))?, se- 
gur que té alguna utilitat parlar de poemes 
«bifocals»?, que dir de la vaguetat del ter- 
me que suporta la «definició» del que Sala 
considera el recurs bhic  de la poesia de 
Carner: (Aquest recurs consisteix que un 
element, o un grup d'elements, o una es- 
tructura d'elemenrs són els que, desperso- 
nalitzat el poeta, esdevenen el focus a par- 
tir del qual s'explica la historia del poe- 
ma»?); per una actitud de suficiencia que 
duu, per exemple, a substituir, sense cap 
guany ans al contrari, denominacions clh- 
siques com la de fal.lacia patktica o la de 
correlat objectiu per expressions de propi 
encuny. La descoberta de sopes d'all repe- 
rides (com ara que «de veu poetica sempre 
n'hi ha», p. 227, o que Carner adopta so- 
vint una perspectiva que ((propicia el trac- 
tament d'un tema universal: el del record)), 
p. 75); I'apel.lació constant a la novetat del 
que s'esti fent i la complicació gratuita de 
preguntes i respostes amb amaniment ingk- 
nuament tebric, se sumen a una redacció 
maldestra (la que li fa dir a I'autor que fih 
fiuits saborosos tenen una característica que 
els permet «de formar grup independent)) 
(p. 43), o escriure passatges tan confusos com 
els que es troben, per exemple, a les pagines 
81, 89 o 241) que no contribueix ni una 
mica a dissimular el foc d'encenalls de gai- 
rebé tres-centes pagines. Ni el freqüentador 
de la poesia de Josep Carner (aquella «bona 
gent», potser, a la qual apelelava Joan Ferraté 
fa anys), ni el que a aquesta condició hi suma 
la malicia de coneixedor de I'estat de la qües- 
ti6 dels estudis sobre el poeta, trobaran cer- 
tament gaire recompensa en un llibre el ti- 
tol del qual, si més no, prometia. 
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Fa quatre anys i escaig Josep Massot i 
Muntaner desitjava, en concloure la resse- 
nya de la biografia de Jaume Pomar sobre 
el novel.lista mallorquí, que el llibre fos 
((I'inici d'un debat fecund, sense prejudicis 
i sense tabús, sobre la vida i l'obra del gran 
escriptor i del discutible home públic 
Llorenc Villalonga)). Aquests desigs s'han 
anat complint efectivament en els darrers 
temps, arran dels estudis publicats en el 
centenari del naixement de I'autor, el 1997 
-cal destacar en aquesta data la compila- 
ció de treballs de Damia Ferri-Pon$, Es- 
crits sobre Lloren6 ViIlalonga, a cura de Pere 
Rosselló Bover- i ja des d'uns anys abans 
-el 1993- els dos volums m ~ n o g r ~ c s  
de «Randa» (33 i 34), W i obra de Lloren( 
Villalonga, amb, com és ben sabut, algunes 
de les aportacions i descobertes més inte- 
ressants sobre les idees, I'assaig periodístic 
i la bibliografia de I'escriptor. Al marge 
d'aquests i altres treballs entorn del pensa- 
ment i de les activitats de Villalonga, cal 
prestar un especial interks a I'estudi de 
Vicent Simbor sobre la seva obra literaria. 
En efecte, Simbor ha plantejat amb rigor 
interpretatiu i amb fonaments tebrics cons- 
tants un assaig complet sobre la producció 
novel~lística de I'escriptor, que caldria en- 
tendre també com una reflexió sobre la 
novel.la contemporania i la seva genesi. 
DefÜig el treball organitzat en el sentit més 
tradicional, on sovint se succeeixen les ana- 
lisis reiterarives dels llibres o es perfilen amb 
